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B. Tilstand og Virksomhed, 
I. Bestyrelse. 
Til Rektor for Rektoratsaaret 1893—94 valgte den akademiske Lærer­
samling den 12te Oktober 1893 Professor, I)r. med. C. M. Reisz, der til-
traadte Rektoratet den 14de November s. A. 
Dekanerne i dette Rektoratsaar have været: Professor, Lic. theol. L. 
W. Schat Petersen i det theologiske; Professor, Dr. jur. V. Bentzon i det 
rets- og statsvidenskabelige; Professor, Dr. med. Edm. Hansen Grut i det 
lægevidenskabelige; Dr. phil. H. Høffding i det filosofiske og Professor, 
Dr. phil. E. Warming i det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
II. Det akademiske Lærer samfund, de faste Censorer og de viden­
skabelige Anstaltens Personalforhold. 
1. Afgang og Udnævnelser. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Under 4de April 1894 fritog Ministeriet Overretsassessor Evaldsen for 
Hvervet som fast Censor ved de juridiske Examiner og overdrog dette Hverv 
til Overretsassessor F. V. L. F. Nielsen for Resten af Trienniet 1ste April 
1892 til 31te Marts 1895. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Ved kgl. Resolution af 26de April 1894 bifaldtes det, at der af det 
paa Universitetets Udgiftspost 7. a. til videnskabelige Formaals Frennne 
disponible Beløb tilstodes Kredslæge, Dr. med. H. A. Nielsen samme Honorar 
paa 1000 Kr. for Finansaaret 1894—95 som var blevet tilstaaet ham i Fi-
nansaaret 1893—94 for at holde hygiejniske Demonstrationer og Fremvis­
ninger med dertil knyttede Foredrag under det lægevidenskabelige Fakultet; 
jfr. Univ. Aarb. f. 1892—93 S. 11. 
— Prosector anatomiæ, Cand. med. N. R. Finsen fratraadte som saadan 
den 1ste September 1893; efter ham udnævnte Fakultetet Cand. med. & 
chir. F. Bendtsen. 
— Cand. med. & chir. J. Bock blev fra 1ste December 1893 ansat 
som Assistent ved Universitetets fysiologiske Laboratorium i Stedet for den 
samtidig fratraadte Assistent, Cand. med. & chir. H. Halberstadt. 
Klinisk Assistent paa Fødselsstiftelsen Cand. med. & chir. A. Kjær 
fratraadte som saadan den 1ste Oktober 1893; i Stedet for ham ansatte 
Fakultet Cand. med. & chir. V. E. O. V. Hamburger. 
Det filosofiske Fakultet. 
A ed kgl. Resolution af 26de April 1894 bifaldtes det, at der af det 
paa Universitetets Udgiftspost 7. a. til videnskabelige Formaals Fremme 
disponible Beløb tilstodes Dr. phil. A. M. Hansen et Beløb af 2000 Kr. 
aarlig fra 1ste April s. A. at regne for at holde Forelæsninger og Øvelser 
over engelsk Sprog og Litteratur; jfr. foran S. 371. 
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Det mathematisk-naturvidenskcibelige Fakultet. 
Ved kgl. Resolution af 26de April 1894 bifaldtes det, at der af det 
paa Universitetets Udgiftspost 7. a. til videnskabelige Formaals Fremme 
disponible Beløb tilstodes Assistent ved Universitetets mineralogiske Museum, 
Dr. pliil. N. V. TJssing Forhøjelse af det ham tidligere tillagte Honorar 
for at holde Forelæsninger over Mineralogi og G-eognosi fra 1300 Kr. til 
2400 Kr. for Finansaaret 1894—95; jfr. foran S. 372. 
— l)r. phil. Kolderup Rosenvinge fratraadte den 1ste Maj 1894 som 
Assistent ved den botaniske Haves Museum; i hans Sted udnævnte Konsisto­
rium Cand. mag. C. C. Raunkiær; jfr. foran S. 400. 
2. Andre Personalia. 
Det theologiske Fakultet. 
Ved Skrivelse af 5te September 1893 meddelte Ministeriet Professor, 
Dr. theol. Fr. Nielsen Tilladelse til at foretage en Rejse til Sverige fra 
1ste til 10de s. M. for at overvære den Fest til Minde om den svenske 
Reformations Afslutning ved Upsalamødet 1593, som afholdtes i Upsala den 
5te til 7de September 1893. 
— Under 28de Juli 1894 blev Professor, Lic. theol. L. W. Schat Petersen 
udnævnt til R. af Dbg. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Under 5te September 1893 meddelte Ministeriet Professor, Dr. juris H. 
Matzen Rejsetilladelse og Fritagelse for Embedsforretninger i den Tid, hvori 
den internationale Konference i Haag, der agtedes aabnet den 12te s. M., 
afholdtes, i Anledning af at han af Justitsministeriet havde faaet overdraget 
det Hverv at repræsentere Danmark ved den nævnte Konference. 
— Endvidere har Ministeriet meddelt følgende Universitetslærere Til­
ladelse til at foretage Rejser til Udlandet: 
Professor V. Falbe-Hansen ved Skrivelse af 19de December 1893 til 
en Rejse i et Familieanliggende paa en Uges Tid. 
Professor, Dr. juris H. Matzen ved Skrivelse af 20de Marts 1894 Til­
ladelse til i Tiden fra den 18de s. M. til den 4de April s. A. i Paris at 
deltage i et Møde af l'institut du droit internationale. 
Professor, Dr. juris W. Scharling ved Skrivelse af 1ste Maj s. A. i 
6 å 7 Uger fra Maj Maaneds Udgang dels i videnskabeligt Øjemed, dels 
for at gjennemgaa en Badekur. 
Professor, Dr. juris H. Matzen ved Skrivelse af 21de Juni s. A. Til­
ladelse til i Løbet af 3 å 4 Uger fra 25de s. M. som Delegeret for Danmark 
at give Møde paa Konferencen i Haag angaaende den internationale Privatret. 
Professor, Dr. juris V. Bentzon ved Skrivelse af 29de Juni s. A. Til­
ladelse til fra Slutningen af samme Maaned til Slutningen af August s. A. 
at foretage en Rekreationsrejse. 
Professor, Dr. juris H. Matzen ved Skrivelse af 6te August s. A. Til­
ladelse til at foretage en Rekreationsrejse i Norge i circa 14 Dage fra 3die 
s. M. at regne. 
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— Professor, Dr. juris W. Scharling blev under 30te Januar 1894 
udnævnt til Medlem af Bestyrelsen for Statsanstalten for Livsforsikring. 
— I Anledning af Deres kgl. Højheder Kronprinsens og Kronprinsessens 
Sølvbryllup bleve Professorene J. H. Deuntzer og V. Falbe Hansen den 28de 
Juli s. A. kreerede til Doctores juris honoris causa ved Kjøbenhavns Universitet. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Under 12te September 1893 blev der allernaadigst forundt Pro­
fessor, Dr. med. J. H. Chievitz Fritagelse for hans Embedsforretninger samt 
Tilladelse til af Helbredshensyn at opholde sig i Udlandet i Efteraars-Halv-
aaret 1893 og Foraars-Halvaaret 1894. 
Ved Skrivelse af 27de November 1893 bifaldt Ministeriet, efter Ind­
stilling fra det lægevidenskabelige Fakultet og Konsistorium, at det over­
droges Prosektor, Dr. med. Jens Schou under den ovennævnte Professor 
Chievitz tilstaaede Permission at besørge Undervisningen i Anatomi samt at 
examinere ved Examen i dette Fag mod et Honorar af 1200 Kr. for hvert 
Halvaar, saaledes at Honoraret udbetaltes maanedsvis forud og blev afholdt 
for Tiden indtil 1ste April 1894 paa forventet Tillægsbevilling for Finans-
aaret 1893—94 under Universitetets Udgiftspost 1. a., medens Resten af 
Honoraret, 800 Kr., blev bevilget paa Finansloven for 1894—95 under samme 
Konto, jfr. Rigsdagstidende 1893—94 Tillæg B. Sp. 273, 443, 1947—50 og 
2017—18 og Folkethingstidende s. A. Sp. 2403, 2499 og 5169—70. 
Ved Skrivelse af 1ste November 1893 meddelte Ministeriet Professor, 
Dr. med. F. Plum Tilladelse til i et Familieanliggende at foretage en Rejse 
til Berlin i 8 Dage i Begyndelsen af samme Maaned. 
Endvidere meddelte Ministeriet følgende Universitetslærere Rejse­
tilladelser: 
Professor, Dr. med. C. J. Salomonsen til en Rejse i Familieanliggender 
til Sverige i Tidsrummet 27de til 31te Oktober 1893; Skrivelse af 1ste No­
vember s. A. 
Overkirurg, Docent, Dr. med. O. Bloch til i Tiden 7de Marts—17de 
April 1894 at foretage en Rejse i Udlandet i videnskabeligt Øjemed; Skri­
velse af 1ste Marts s. A. 
Professor, Dr. med. C. J. Salomonsen fra 12te Marts til 12te April s. A. 
for at kunne deltage i Lægekongressen i Rom; Skrivelse af 15. Marts s. A. 
Docent, Overlæge, Professor, Dr. med. A. Haslund i et Tidsrum af 3 
Uger for som Delegeret for »Medicinsk Selskab« i Kjøbenhavn at deltage i 
Lægekongressen i Rom; Skrivelse af 2den April s. A. 
Professor, Dr. med. Jul. Petersen i Tiden fra 21de Marts til Begyn­
delsen af Maj s. A. for at kunne deltage i den internationale lægeviden­
skabelige Kongres i Rom og derefter foretage litterærhistoriske Studier i 
Bibliotheker i Tyskland; Skrivelse af 9de April s. A. 
Professor, Dr. med. Edm. Hansen Grut fra 2den August s. A. i circa 
3 Uger for at kunne deltage i den 8de internationale ophthalmologiske 
Kongres i Edinburgh; Skrivelse af 20. Juli s. A. 
— Under 2den Januar 1894 blev Docent, Overkirurg, Dr. med. O.Bloch 
udnævnt til Livlæge hos Deres kgl. Højheder Kronprinsen og Kronprinsessen, 
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hvorhos der, saa længe han fungerer som saadan, blev tillagt ham Rang 
i Rangforordningens 3die Klasse Nr. Nr. 9. 
— Under 28de -Juli s. A. bleve Professorerne, Dr. med. J. H. Chievitz 
og Dr. med. H. C, J. Gram udnævnte til R. af Dbg. 
— Prof. extraord., Dr. med. Jul. Petersen frasagde sig i September 
1893 den ham tidligere tildelte Titel som Professor med Rang i Rangfor­
ordningens 5te Klasse Nr. 8. 
Det filosofiske Fakultet. 
Ministeriet meddelte under 10de Februar 1894 Professor, Dr. phil. 
Vilh. Thomsen Tilladelse til at udsætte Begyndelsen af sine Forelæsninger 
til først i Marts s. A. samt under 4de April s. A. Fritagelse for at holde 
Forelæsninger i hele Foraars-Halvaaret, da det havde vist sig, at det viden­
skabelige Arbejde, til hvis Afslutning han havde faaet fornævnte Udsættelse, 
krævede langt større Tid og Kraft, end han havde beregnet. 
— Ved Skrivelse af 4de Juli 1894 meddelte Ministeriet Professor, Dr. 
phil. O. Jespersen Fritagelse for at holde Forelæsninger i Efteraars-Halvaaret 
1894 for at kunne foretage en Rejse til Udlandet, især England, i viden­
skabeligt Øjemed 
— Ved Skrivelse af 7de September 1893 meddelte Ministeriet Professor, 
Dr. phil L. Wimmer Tilladelse til at udsætte Paabegyndelsen af sine Fore­
læsninger indtil Midten af s. M., for at han kunde afslutte sine Rune­
undersøgelser i Marken. 
Under 14de November s. A. meddelte Ministeriet Docent, Professor, 
Dr. phil. Vold. Schmidt Tilladelse til fra den 13de til den 18de s. M. og 
fra den 18de til den 23de December s. A. at foretage Rejser til Udlandet i 
videnskabeligt Øjemed. 
— Endvidere har Ministeriet meddelt følgende Universitetslærere Til­
ladelse til at foretage Rejser til Udlandet: 
Professor, Dr. phil. K. Kroman til en Rejse i November og December 
1893 til Tyskland, Østerrig, Sveits og Frankrig for at gjøre sig bekjendt med 
de der værende Seminarier, særlig Fortsættelsesseminarierne; jfr. foran S. 374. 
Docent, Professor, Dr. phil. Vold. Schmidt fra den 16de til den 28de 
April 1894 for at studere Mumiekister i forskjellige Museer i Ildlandet 
samt i Tiden fra Universitetets Sommerferie og de følgende Maaneder til 
20de November s. A. for at foretage Studier i Udlandets ægyptiske og assy-
riske Samlinger m. m.; Skrivelser af 23de April og 16. Maj s. A. 
Professor, Dr. phil. A. M. F. Mehren fra Begyndelsen af Juli Maaned 
til 20de September s. A.; Skrivelse af 18. Juni s. A. 
Docent, Dr. phil. Alfr. Lehmann fra 20de Juni til 16de Juli s. A. for 
at kunne foretage en Rejse til Tyskland; Skrivelse af 18de Juni s. A. 
Professor, Dr. juris Johs Steenstrup i Maanederne Juni—Juli s. A.; 
Skrivelse af 20. Juni s. A. 
— Endelig meddelte Ministeriet under 9de Juli s. A. Docent, Dr. phil. 
V. Gudmundsson Tilladelse til at foretage en Rejse til Island fra den 6te s. 
M. til ind i September Maaned s. A. for at indtage sin Plads søm Medlem 
af Althinget. 
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— Ved Ministeriets Skrivelse af 30te Marts 1894 blev Professor, Dr. phil. 
K. Kroman beskikket til fremdeles indtil 31te Marts 1897 at fungere som 
Medlem af Examenskommissionen ved Skolelærer- og Skolelærerindeexamen. 
— Under 28de Juli 1894 blev Professor, Dr. phil. H. Høffding ud­
nævnt til R. af Dbg. og Professor, Dr. phil. C. M. Gertz, R. af Dbg., 
benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
Det mathematisk-naturvidenskadelige Fakultet. 
Under Gte Juli 1894 meddelte Ministeriet Docent, Dr. phil. N. V. 
Ussing Tilladelse til at rejse til Udlandet i Tidsrummet fra 18de August 
til 18de September s. A. for at kunne deltage i den Gte internationale 
geologiske Kongres, som afholdtes i Zlirich i Slutningen af August og i 
Begyndelsen af September s. A. 
I Anledning af Deres kgl. Højheder Kronprinsens og Kronprinses­
sens Sølvbryllup bleve Professorerne J. Fr. Johnstrup og C. Christiansen 
den 28de Juli 1893 kreerede henholdsvis til Doctor philosophiae honoris 
causa og Doctor mediciuæ honoris causa ved Kjøbenhavns Universitet. 
— Under 28de Juli s. A. blev Professor C. Christiansen, R. af Dbg., 
benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
— Under 1ste April 1894 blev der tildelt Konservator ved Universi­
tetets zoologiske Museum E. A. Løvendal Fortjenstmedallien i Guld med 
Tilladelse til at bære samme. 
- Under 28de Juli s. A. blev Inspektør ved det botaniske Museum 
H. Kiærskou udnævnt til R. af Dbg. og Medhjælper ved Universitetets 
botaniske Have O. A. Becker benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
Universitetsbibliotheket. 
Under 28de Juli 1894 blev Underbibliotliekar, Dr. phil. J. A. Fridericia 
udnævnt til R. af Dbg. 
III. Forelæsninger og øvelser. 
Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Be­
retninger gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og 
holdte Forelæsninger og Øvelser samt deres Gj ens tand med Tilføjelser af 
Time- og Tilhørertallet. Hvor i sidst nævnte Henseende dobbelte Angivelser 
findes, betyder det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i 
Paranthes anførte Tal de ved disses Slutning tilstede værende Tilhørere. 
Det bemærkes, at Angivelserne med Hensyn til Tallet af Tilhørerne ikke 
altid kunne betragtes som nøjagtige; i mange Tilfælde, hvor en Forelæsning 
baade besøges af Studerende og Tilhørere af begge Kjøn, som uden at 
studere ved Universitetet, dog dér søge Belæring og Uddannelse, ere Li­
sterne som oftest kun paategnede af de Studerende. 
